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Resumen
El proyecto analiza el lugar de los programas vinculados con la promoción de la igualdad de género 
en el presupuesto público nacional durante el período 2011-2015. Además de identificar las áreas 
en las que se localizaron estos programas, se cuantifica el porcentaje que abarca en el presupuesto 
de cada ministerio, para así poder estimar el porcentaje de inversión en igualdad de género del Es-
tado argentino. La relevancia del proyecto radica en que, en tanto los presupuestos públicos son el 
reflejo de las prioridades sociales y económicas que establece un gobierno, esta priorización puede 
promover o desfavorecer la igualdad sustantiva entre los géneros.
La investigación tuvo carácter exploratorio, puesto que existen pocos análisis de este tipo acer-
ca del presupuesto nacional, y Argentina no cuenta con experiencias de presupuestos sensibles al 
género (PSG), a excepción del municipio de Rosario. Para llegar a los datos realizamos un análisis 
de las leyes de presupuesto y documentación anexa. En cada jurisdicción identificamos los progra-
mas y su correspondiente crédito que por sus objetivos estuvieran vinculados con la reducción de 
las brechas de género. Finalmente, realizamos una sumatoria de los programas y los contrastamos 
con el dato global del presupuesto anual, para identificar el porcentaje total propuesto para tal fin.
La investigación nos permitió agrupar a las jurisdicciones del Estado nacional en cuatro áreas, 
según el porcentaje de presupuesto que el área destina a programas vinculados con la promoción 
de las mujeres, niñas o adolescentes en algún aspecto de equidad de género: 
1) Jurisdicciones con equidad de género alta (emplean más del 20% de su presupuesto). Mi-
nisterios de Desarrollo Social y Salud Pública.
2) Jurisdicciones con equidad de género media (emplean hasta el 20% de su presupuesto). Mi-
nisterios de Educación, Agricultura, Relaciones Exteriores, Interior, Defensa, Justicia y Derechos 
Humanos.
3) Jurisdicciones con equidad de género baja (existen programas, pero no tienen asignación 
presupuestaria específica). Ministerio de Trabajo, Jefatura de Gabinete, Oficina de la Mujer y Ofi-
cina de Violencias de la Corte Suprema de Justicia y Defensoría General de la Nación.
4) Jurisdicciones sin equidad de género: todo el resto de la Administración Pública Nacional.
La inversión global total en políticas de equidad de género del presupuesto nacional entre los 
años 2011 y 2015 oscila entre el 2 y el 4% del total del presupuesto, que en términos comparados 
con países que tienen PSG, resulta baja.
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Abstract
This project analyzes the place that programs linked to the promotion of gender equality have in the 
national public budget during the period 2011-2015. In addition to identifying the areas in which 
these programs were located, the percentage covered by each program in the ministry’s budget is 
quantified in order to estimate the percentage of investment in gender equality in the Argentine 
Government. The relevance of the project lies in the fact that, while public budgets are a reflection 
of the social and economic priorities established by a government, this prioritization may promote 
or undermine substantive gender equality.
The research was exploratory, since there are few analyzes of this nature about the national 
budget, and Argentina does not have experiences of gender-sensitive budgets (GSB), with the 
exception of the Municipality of Rosario. In order to collect the data, an analysis of the budget 
laws and attached documentation was performed. In each jurisdiction, the programs and their 
corresponding credit which, by their objectives, were linked to the reduction of gender gaps were 
identified. Finally, the programs were counted and contrasted with the global data of the annual 
budget, in order to identify the total percentage allocated for this purpose.
The research also made it possible to group the National Government’s jurisdiction into four 
areas, according to the percentage of budget that each area allocated to programs related to the 
women, girls or adolescents’ promotion in some aspect of gender equity:
1) Jurisdictions with a high level of gender equity (more than 20% of their budget is used). 
Ministries of: Social Development and Public Health.
2) Jurisdictions with a medium level of gender equity (up to 20% of their budget is used). 
Ministries of: Education, Agriculture, Foreign Relations, Interior, Defense, Justice and Human 
Rights.
3) Jurisdictions with a low level of gender equity (there are programs, but they have no specific 
budget allocation). Ministry of Labor, Presidency of the Cabinet of Ministers, Women’s Office and 
Office on Violence of the Supreme Court of Justice and Public Defense of the Nation.
4) Jurisdictions without gender equity: all the rest of the NPC.
The total global investment in gender equity policies of the national budget between 2011 and 
2015 ranges from 2 to 4% of the total budget, which, compared to countries that have GSB, is low.
